



































The Recent Studies of the 18th-Century Russian Military History
TANAKA  Yoshihide
Abstract
After the 1960s, in the European countries and the United States more and more researchers have paid large 
attention to the military history from the new perspective, so called “the new military history.” Although the Soviet 
historians gave a few but very interesting academic products concerning the army, the research trend all the more 
comparable to the new military history in the West was remarkably set after the collapse of the Soviet Union. This 
paper intends to present several features in the recent studies of the 18th-century Russian military history mainly 
in Russia, along with the Western and Japanese trends. Especially for past twenty years the Russian and Western 
researchers have shown a lot of noticeable results on the close relation between the army and the civil society in 
18th-century Russia. It has been stressed that the Early Modern European states generally included many various 
elements within their territorial frames. This pre-modern nature could be seen also in the military units both in 
the West and Russia. Therefore the studies on the Russian army and the social lives surrounding it can give us the 
important materials to rethink the essential problems in the Early Modern European history.
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1939 年 創 刊 の ソ 連 誌『軍 事 史 雑 誌（Военно-








































































（1729 ～ 1800）、 ミ ハ イ ル・ ク ト ゥ ー ゾ フ Михаил 
Кутузов（1745～1813）、そして海軍提督フョードル・
ウシャコフ Федор Ушаков（1744～1817）の人気が高い
































































































II-e および h で扱われている。また第 2 のカテゴリー
「軍隊とその他の歴史の領域との相互の関係」について
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